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HALAMAN MOTTO 
“ Siapa saja bisa memberi semangat,
hanya satu yang bisa menjadikannya bermanfaat, 
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ABSTRAKSI 
Berita bencana alam merupakan salah satu nilai berita yang penting untuk 
dikedepankan oleh sebuah perusahaan pers. Dalam periode waktu 2010-
2014, peristiwa erupsi Gunung Sinabung 2014 merupakan erupsi Gunung 
Sinabung yang mengakibatkan adanya korban meninggal, yaitu 17 orang. 
Untuk menunjang sebuah berita yang diberitakan, media menyajikan juga 
foto jurnalistik yang dilengkapi dengan caption (teks foto). Dalam bencana 
erupsi Gunung Sinabung 2014, adanya foto jurnalistik membuat pembaca 
dapat berimajinasi mengenai keadaan ataupun situasi daerah yang menjadi 
lokasi bencana erupsi. Penelitian ini mengenai foto jurnalistik korban 
bencana erupsi Gunung Sinabung 2014 di situs berita TRIBUNnews.com 
dikaitkan dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan teknik penulisan 
caption. Sampel dalam penelitian ini diambil sesuai dengan tema dan tujuan 
penelitian, yaitu sebanyak 27 foto. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantiatif 
yang bertujuan untuk mengkaji suatu pesan dalam bentuk media foto. 
Melalui metode analisis isi kuantitatif, foto jurnalistik korban bencana 
erupsi Gunung Sinabung 2014 dapat diketahui muatan kecenderungan isinya 
dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan teknik penulisan 
caption. Kecenderungan dari isi berita foto jurnalistik tentang peristiwa 
bencana erupsi Gunung Sinabung 2014 dalam penerapan Kode Etik 
Jurnalistik Indonesia dan teknik penulisan caption dengan metode analisis 
isi kuantitatif di situs berita TRIBUNnews.com periode 2-14 Februari 2014 
dapat diihat dari ketaatan penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan 
teknik penulisan caption berita foto. 
TRIBUNnews.com juga tidak melepaskan dirinya dari perannya sebagai 
media pers yang bertanggungjawab. Sesuai dengan teori tanggung jawab 
sosial pers, dalam menampilkan sebagian besar foto-foto jurnalistiknya, 
TRIBUNnews.com telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan 
teknik penulisan caption.
Kata Kunci : Foto Jurnalistik, Caption Foto, Kode Etik Jurnalistik, Teknik Penulisan 
Caption, Analisis Isi, Teori Tanggung Jawab Sosial Pers, Foto Korban 
Bencana, Erupsi Gunung Sinabung 
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